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Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo  de Analizar la recaudación de la 
tarifa de   agua  y su incidencia en el cumplimiento de presupuesto de la Junta 
Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche, 2015, realizándose análisis 
documentario y entrevista a la responsable de tarifas  teniendo como instrumento 
una  guía de análisis documental y entrevista. Al mismo tiempo se emplea un diseño 
no experimental de corte transversal, se determinó que la incidencia de la 
recaudación de la tarifa de agua en el cumplimiento del presupuesto de la Junta de 
Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche, es positiva a nivel global la cual se 
rechaza la hipótesis antes planteada. La recaudación de la tarifa de agua en los 
tres últimos años incremento en el 2015 fue de 3 millones 457 mil 664 soles. Del 
cual 2 millones 614 mil 468 soles. Es lo que se asigna a las comisiones y al local 
recaudador. En el estudio se identificó que la recaudación de la tarifa de agua de la 
Junta de usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche   es de 2, 614 468 soles y 
un presupuesto de 2,293 074 soles. 





This research was carried out with the objective of Analyzing the collection of the 
water tariff and its incidence in compliance with the budget of the Water Users Board 
of the Moche River Basin, 2015, being carried out documentary analysis and 
interview to the responsible of Tariffs having as instrument a guide of documentary 
analysis and interview. At the same time, a non-experimental cross-sectional design 
was used, it was determined that the incidence of collection of water tariffs in 
compliance with the budget of the Water Users Board of the Moche River Basin is 
positive globally Which rejects the above hypothesis. The collection of the water rate 
in the last three years increase in 2015 was 3 million 457 thousand 664 soles. Of 
which 2 million 614 thousand 468 soles. This is what is assigned to the commissions 
and the local collector. The study identified that the collection of the water tariff of 
the Water Users Board of the Moche River Basin is 2, 614 468 soles and a budget 
of 2,293,074 soles 























1.1. Realidad problemática  
 
Actualmente, estamos siendo afectados a nivel mundial, por diversos 
desastres naturales, como terremotos, temblores, huracanes, tsunamis, 
sequías y diversos desastres naturales y  esto debido a los diversos cambios 
climáticos, que de cierta manera repercuten en uno de los principales 
sectores más  importante a nivel mundial como lo es la agricultura. El sector 
que presenta la mayor parte de importancia en la alimentación mundial, 
industrial.”Instituto Nacional de Estadística e Informática Producción 
Nacional(2013)” 
La agricultura en el Perú aún no sufre las causas de este cambio 
climático sin embargo deben tomar medidas eficientes para controlar el 
recurso hídrico principal el cual es el agua. Para ello existen diversas 
instituciones encargadas de administrar este recurso tan primordial.  
        “Según la “Junta Nacional  de Usuarios  de los distritos de riego del 
Perú”, tiene registrado a 114  juntas de usuarios de  las cuales en el 
departamento de la Libertad tenemos a 11 Juntas de Usuarios las cuales son 
“Alto Jequetepeque, Jequetepeque Alto Chicama-Cascas, Chicama, 
Huamachuco, Santiago de Chuco, Moche-VirúChao,Guadalupito,Virú,Riego 
Presurizado Chavimochic y Chao”.”(2016)” 
Esta investigación se plasma en la Junta de la Cuenca del Río Moche. 
“La cual a su vez está conformada por 11 comisiones de usuarios las cuales 
se menciona “Poroto, Quirihuac, Simbal, Santo Domingo, El Moro, 
Vichanzao,  Mochica Alta, Los Comunes,  Santa María Valdivia Santa Lucía 
de Moche y Samne.”” 
         “La Junta  de  Usuarios  de  agua  de la Cuenca del Río Moche”, dentro 
de esta organización se analiza la recaudación de  la tarifa de agua de uso 
agrícola y su  incidencia  en el cumplimiento del presupuesto de esta Junta. 
Ya que el gran problema existente es que muchos de los agricultores 
no suelen estar al día en sus pagos.  
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Por ende se analiza de qué forma esto incide en el cumplimiento de 
presupuesto de la Junta, donde muchas veces puede dejar de recaudar 
fondos económicos que son necesarios para realizar obras de 
mantenimiento de canales, descolmataciones, estas obras son necesarias 
para aprovechar al máximo el recurso primordial que es el agua y todo lo 
recaudado se reinvierte para el beneficio de los agricultores. 
   La recaudación de la tarifa es una fuente primordial de los ingresos 
que tiene “la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche”, 
para poder financiarse y lograr el cumplimiento del presupuesto, cabe 
indicar que al no recaudar lo necesario no se llega a cumplir un 
presupuesto en el período establecido. Actualmente muchos usuarios 
que comprende la Junta de Usuarios no llegan a cancelas sus recibos 
de la tarifa establecidas, y en otras estos presentan reclamos  ante la 
organización por la disconformidad del importe que les corresponde 
pagar, esto puede ser debido a diversas causas entre ellas que no 



















1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Trabajos previos Internacionales. 
             Carly (2011) “Sistema de Recaudación Tributaria en materia de 
impuesto sobre las actividades económicas de industria, comercio, 
servicio e índole”.Esta investigación fue realizada en Venezuela, la 
metodología empleada fue descriptiva, documental y no experimental 
transversal se aplicó un cuestionario a 6 personas que trabajaban en la 
hacienda. Se concluyó la Municipalidad de Colón en los años 2004, 2005 
y 2006 obtuvo una mayor efectividad de la recaudación de impuestos sin 
embargo en el año 2007  disminuyó  esto generó que la hacienda no logre 
alcanzar sus metas. También se determinó que los equipos de cómputo  
ayudan a que la recaudación sea más efectiva  el 67 por ciento de la 
población indico estar de acuerdo con esta aseveración, a la vez se Carly 
en el 2011 “determina que no existe una página web donde se mantenga 
informado a los contribuyentes de sus deudas así como de verificación de 
deudas y créditos fiscales. Por otro lado, el nivel de información existente 
en la dirección de Hacienda, no es conveniente para las metas de 
recaudación fijadas a cada período fiscal, ya que las respuestas aportados 
por los funcionarios el 67 por ciento señalaron que no informan a los 
contribuyentes sobre los deberes y obligaciones tributarias que poseen 
con este fisco municipal. Por otro lado, un 33 por ciento respondió que si 
se mantienen informados a los  contribuyentes”.(p.6)   
           Véliz (2014) “Los impuestos prediales y su incidencia en los 
ingresos del municipio de Guayaquil, durante el período 2008-2012” esta 
investigación fue efectuada en el país de Ecuador donde la metodología 
empleada fue no experimental cuantitativa descriptiva técnicas de análisis 
documentario. Donde se concluyó que la mayoría de los ingresos 
municipales están representados por los impuestos prediales donde no  
incrementaron en el período 2008 y 2012 pero hay que mencionar que la 
recaudación ascendió en  13.1  por ciento  esto  es equivalente  de  17.5 
millones de dólares, indicando  de esta manera un incremento del 34 por 




1.2.2. Trabajos previos Nacionales. 
       Barrientos(2011) “Modelo de gestión integrada  de recursos hídricos  
de las cuencas de los ríos Moquegua y Tambo”.Esta investigación fue 
mostrada para poder obtener el grado de maestría  en Gestión y 
Auditorías Ambientales, la metodología utilizada fue la observación y la 
entrevista, donde se concluyé que en la Junta de Usuarios de Omate, 
Puquina-La Capilla posee un gran índice de morosidad fue que en los 
meses de enero a julio existe un superávit el cual permite el 
mejoramiento de valles del Tambo. 
          Becerra y Gonzales (2012) “Recaudación, formas de pago, 
impuesto predial en el Perú y distrito de Nuevo Chimbote 2011-
2012”.Esta investigación bibliográfica - descriptiva, donde se determinó 
y describió el impuesto predial recaudación y formas de pago usando la 
técnica de las fichas bibliográficas. Donde se concluyó que el estado 
determina una alícuota porcentual siendo el 0.2 por ciento, 0.6 por ciento 
y 1.0 por ciento según la cantidad de UITS.Este tributo es de exclusividad 
del gobierno local, este impuesto no genera una contraprestación 
directa, el 5 por ciento de lo recaudado es asignado al desarrollo y 
mantenimiento del catastro previamente ante de haber asignado un Plan 
de Desarrollo Catastral, también se concluyé que el 100 por ciento de 
ingresos de la Municipalidad en el 2011 estuvo representado por un 
56.61 por ciento mientras que en el 2012 el ingreso por  impuesto a la 
renta estuvo conformada por 56.49 por ciento siendo este impuesto la 
principal fuente ingresos de la municipalidad. 
        Chigne y Cruz (2014) “Análisis comparativo de la amnistía tributaria 
en la recaudación del impuesto predial y morosidad de los principales 
contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 2010-
2012”. Para la  obtención del título de contador público la investigación 
empleada fue  cualitativo-cuantitativo, descriptiva, no experimental, 
donde se utilizó fichajes y entrevistas, la población estuvo representada 
por el personal del área de rentas donde se concluyó que la morosidad 
del impuesto al patrimonio predial incremento en el año 2010, 2011 y 
mientras que en año 2013 esto tuvo un incremento mucho mayor  con 
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un 44.90 por ciento, 47.29 por ciento y un 63.94 por ciento 
respectivamente, el incremento de la morosidad en el año 2013 se 
debió a que la municipalidad  otorgaba frecuentemente amnistías de 
tipo  tributarias. 
1.2.3. Trabajos Previos locales. 
         Loly y Terrones (2013)” Incidencia del presupuesto en el logro de 
los objetivos estratégicos de la empresa Segurimaster E.I.R.L Trujillo 
2011-2012”. La metodología empleada  fue el método descriptivo 
donde se  usó la encuesta y entrevista como  técnicas de análisis 
documental, la muestra de estudio fue el plan estratégico y el 
presupuesto de los años 2010 hasta el 2013 de la empresa 
Segurimaster E.I.R.L. Se concluyó que no existe una influencia del 
presupuesto con en el cumplimiento objetivos y metas de la empresa.  
        Matienzo (2013) “El presupuesto por resultados y su influencia en 
la gestión operativa y financiera en la Municipalidad Distrital de Víctor 
Larco Herrera período 2012”.Esta investigación fue presentada para 
obtener el título de Contador Público, la metodología empleada fue tipo 
bibliográfica y documentaria de diseño, no experimental de corte 
transversal. La muestra estaba conformaba por el presupuesto de la 
Municipalidad distrital y análisis de los porcentajes del grado de 
ejecución del presupuesto, donde se concluye que el presupuesto se 
estaba ejecutando de acuerdo a lo asignado, a la vez se determinó que 
la gestión era eficiente. 
Teniendo un cumplimiento del 88.77 por ciento de lo presupuestado  
teniendo el gasto ejecutado en relación al PMI del 73 por ciento, 83 por 
ciento y 71 por ciento en los años 2013, 2012 y 2011 respectivamente. 
A la vez se determinó que desde el año 2010 al 2012 ha existido una 
disminución en la morosidad  predial del 62.20 por ciento al 37.20 por 
ciento, lo mismo sucedió  con la recaudación de arbitrios de un 70.50 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
             1.3.1 La agricultura en el Perú. 
  Nuestro país en los últimos años se han presentado 
adecuadas condiciones climáticas influyendo al incremento de 
la superficie agrícola como lo indica el censo agropecuario 
realizado por INEI en el 2012 donde indican que el 18.5 por 
ciento de la superficie del país (7 millones 125 mil 007 
Hectáreas-Has) es usada para actividades agrícolas de la cual 
la región sierra cuenta con mayor proporción con un 46.2 por 
ciento, le sigue la selva con un 30.1 por ciento y la costa con 
un 23.7 por ciento. 
                      Cabe recalcar que el 11 por ciento de la superficie 
agrícola es la no trabajada, con el mismo porcentaje se 
encuentra la tierra en descanso. 
Y en la superficie no agrícola está conformada con 57 
por ciento (18 millones 018 mil 795 has) por los pastos 
naturales, y con 35 por ciento (10 millones 939 mil 274 has) los 
montes y bosques. 
                1.3.2 Organizaciones de los usuarios de agua. 
   Junta de usuarios, luego por comisiones de usuarios y 
por último por los comités de usuarios y con primer lugar 
tenemos a la Autoridad Nacional de Agua. 
                1.3.3 Autoridad Nacional del Agua. 
Organización reguladora y en nuestro país es la 
máxima entidad de las organizaciones encargada de 
regular y aprobar las tarifas de agua, así como velar 
por el funcionamiento adecuado manejo de los 
recursos hídricos esto lo señalado en ley Nº 30157.  
               1.3.4 Junta de Usuarios. 
(Ley Nº 30157, 2014, art.4) indica que están 
constituidas por comisiones de usuarios que 




            1.3.5 Comisiones de Usuarios. 
          Están constituidas por comités de usuarios que 
comparten e integran un sub sector hidráulico los 
cuales representan a sus integrantes ante la Junta 
de Usuarios. (Ley Nº 30157, 2014, art.4) 
            1.3.6 Comités de Usuarios.  
                                        (Ley Nº 30157, 2014, art.3) Los comités de usuarios 
representan a los usuarios que comparten 
infraestructura hidráulica lo cuales representan a 
sus integrantes ante las comisiones de usuarios. 
1.3.1. Definiciones de Tarifa de Agua Agrícola. 
Según Chang, Salcedo, De la Torre y Pinzas (2005). 
Una tarifa de agua cumple tres funciones: económica, social 
y financiera. 
La función económica es la apreciación que la sociedad 
tiene sobre el costo del agua que se utiliza el riego. 
La función social indica que existe una redistribución del 
ingreso, promoviendo de esta manera que los usuarios 
inviertan. 
La función  financiera indica que el monto asignado a la tarifa 
cubre costos recuperando la inversión de la ejecución del 
proyecto de irrigación. 
Así mismo la tarifa se define como un importe cancelado por 
usar el servicio de la distribución del agua, el cual es pagado 
por el usuario al utilizar el servicio obviamente.(pp.241-242) 
    Según “El reglamento de tarifas y cuotas por el uso de agua 
(2015)”.Indica que es una contribución económica por la 
utilización de los metros cúbicos de agua utilizado en su 
actividad es pagada por el usuario independientemente de que 
tipo de otorgamiento de agua tenga estas pueden ser por 
licencia, permiso o autorización.(art.5) 
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La Universidad del Pacífico y su centro de investigación 
(2010).La tarifa de agua está estimada a compensar de cierta 
manera los costos ya mencionados anteriormente. También 
indica que esta obligación de pago de esta tarifa nace por la 
utilización de las instalaciones de las obras hidráulicas desde 
la conducción del agua hasta llegar al terreno a beneficiarse a 
la vez el pago se efectúa de forma periódica y anual.(p.2) 
Según La Universidad del Pacífico y su centro de investigación 
(2010). 
“Existen componentes que conforman la tarifa de agua de 
uso los cuales son los ingresos Junta de Usuarios , el Canon 
de Agua y la amortización el valor total de la tarifa sería la 
sumatoria de los componentes antes mencionados: Junta 
Usuarios se refiere al monto asignado para cubrir los costos 
de mejoramiento de infraestructura, mientras que el monto 
asignado al Canon de Agua es la cancelación efectuada al 
estado por hacer uso del agua, su valor es un 10 por ciento 
del ingreso del componente de la junta de usuarios. 
Amortización, se refiere a la porción de la tarifa abonada al 
estado”.(pp.3-4) 
Según Oxford dictionaries (2016) la recaudación significa 
efectuar un cobro o percibir dinero por diversos conceptos en el 
caso de esta investigación es por tarifa de agua.  
1.3.2.  Cobranza, manejo de fondos y fiscalización 
La responsabilidad de la cobranza tarifaria lo efectúa cada 
comisión de regantes de forma independiente   y se 
consolidan en la Junta, cada comisión implementa oficinas en 
sus respectivas sedes para realizar esta tarea. 
Existen dos métodos de pago forma mensual, según metros 
cúbicos consumidos en el mes o pago fraccionado en máximo 
dos recibos al año y el contra entrega, es el pago anticipado 




El centro de investigación de la Universidad del Pacífico 
(2010).En este país existe 64 juntas de usuarios que 
pertenecen a la costa, solo 41 tienen un adecuado manejo 
financiero y de cierta manera una aceptabilidad de la 
capacidad de efectuar el gasto.(pp.21-22) 
Mientras que la cancelación de la tarifa de agua en la Sierra y 
la Selva del Perú en muchos casos son inexistentes.(p.24) 
1.3.3. Definición de Presupuestos. 
 Según Rondón (2001) define al presupuesto como la 
representación contabilística de actividades realizadas en una 
organización, con el fin de alcanzar metas, permitiendo ser 
usado como una herramienta de planificadora, coordinadora y 
controladora de funciones.  
 Burbano (2015) define al presupuesto como una proyección 
programada, de una forma sistemática, operacional y con el fin 
de obtener un resultado en un determinado período a la vez 
indica que es una forma de cuantificar objetivos que se 
pretende alcanzar.(p.9) 
1.3.3.1. Los objetivos de los presupuestos.               
 “Permiten  una planeación integral  y sistemática  
de las actividades a emprender de una empresa en 
un determinado período, a la vez permiten controlar  y 
medir  los resultados  ya sean cuantitativamente, 
como cualitativamente  así mismo  permiten la 
designación de responsabilidades para poder 
alcanzar metas ya trazadas con anterioridad, Al 
mismo tiempo también permite la coordinación de 
diversos centros de costos de una forma integral  que 




1.3.3.2. Importancia de los presupuestos. 
    Según Fagilde (2009) indica que los 
presupuestos son importantes por los 
siguientes motivos: 
Permite que la empresa mantenga un plan de 
operación.    
Los presupuestos son de cierta forma un medio 
de comunicación departamentos de una 
empresa independientemente del nivel en el 
cual se encuentre esta área todo se compenetra 
en una red presupuestaria permitiendo así la 
integración de estas áreas en un solo 
presupuesto de la organización.(p.12) 
1.3.3.3. Clasificación de los presupuestos  
Según Fagilde (2009) se clasifican: 
Según la flexibilidad. Los presupuestos pueden ser 
rígidos, estáticos, fijos o asignados  Estos 
presupuestos no permiten efectuar reajustes de 
acuerdo a un contraste de la realidad, este tipo de 
presupuesto era utilizado en el sector público hace 
años. Por otro lado tenemos a los presupuestos 
flexibles o variables estos presupuestos de adecuan 
a la forma cambiante del entorno. Estos tienen 
mayor aceptación en la moderna presupuestaria. Ya 
que son dinámicos se adaptan con facilidad.(p.15) 
También Fagilde clasifica Según el período de 
tiempo: Estos pueden ser a plazo corto: Permiten a 
una organización tener una planeación por un 
período de un año. Por otro lado tenemos a los 
presupuestos a largo plazo generalmente adoptados 
por los estados y grandes empresas que tienen 
planes de desarrollo a futuro.(p.16) 
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En el campo de aplicación en la empresa se dividen 
en operación y económicos: Existe una planeación 
detallada acerca de las actividades a desarrollarse y 
se plasma el Estado de Ganancias y Pérdidas. Los 
más usados son el de Ventas los cuales 
generalmente se preparan por 3 clasificaciones ya 
sea mensual, según las áreas geográficas y de 
acuerdo a los productos. Los presupuestos de 
producción que usualmente se dan según al nivel de 
unidades a producir. El presupuesto de compras en 
el cual abarca las compras que se realizara en el 
período. El presupuesto de flujo de efectivo es 
elaborado una vez que los presupuestos anteriores 
hayan culminados. El presupuesto Maestro: es la 
consolidación de una manera conjunta y coordinada 
de todos los presupuestos.Fagilde (pp.16-18) 
Los presupuestos forman parte fundamental dentro de una 
organización por los se pueden plantear metas, objetivos, en diversas 
áreas de la empresa que se consolida con el fin de cada vez mejorar, 
y consolidarse en uno solo. 
Para esta investigación el tipo de presupuesto usado es el presupuesto 
por programas a continuación algunas definiciones. 
Según Burdano (1996) menciona que un presupuesto por programas 
se determina recursos en base al resultado de lo que se produce en la 
empresa establecido en cada programa, subprograma o proyecto de 
esta manera permite que las metas se cuantifiquen de acuerdo al 
resultado a obtener, de esta manera se evalúa la eficacia, en otras 
palabras permite establecer una relación entre el resultado y el gasto. 
 
1.4. Formulación del   problema  
¿De qué manera la recaudación de la tarifa de agua incide en el cumplimiento 




1.5. Justificación  
                 Para la justificación de esta investigación se tuvo en cuenta los cinco 
criterios establecidos por Hernández, Fernández y Baptista (2010).  
Esta investigación es conveniente ya que permitirá obtener información 
acerca de la influencia de la recaudación de la tarifa de agua de uso 
agrícola y el cumplimiento del presupuesto de la Junta de Usuarios de 
Agua de la Cuenca del Río Moche 
La relevancia social de esta esta investigación es que permite que  los 
beneficiarios sean los agricultores del Valle Santa Catalina, en los cuales 
se consolidan en la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río 
Moche, a la vez otra juntas de usuarios e inclusive comisiones de 
usuarios puedan ser la beneficiadas con esta investigación o comités de 
agua.  
Esta investigación tiene implicaciones prácticas Junta de Usuarios de 
Agua de la Cuenca del Río Moche tal como se explicó  en la realidad 
problemática, que en muchos casos la falta del pago de la tarifa de agua, 
incide en el cumplimiento del presupuesto de prácticas ya que ayuda a 
resolver el problema actual que a traviesa la Junta Usuarios de la 
Cuenca del Río Moche.  
Esta investigación tiene implicaciones teóricas  ya que servirá de gran 
ayuda para nuevas investigaciones como teorías, puesto que según lo 
investigado en el país no existen muchas investigaciones acerca de este 
tema, o algunas de las variables. 
Por lo tanto, esta investigación es de utilidad metodológica la cual servirá 
como instrumento el cual permita la medición de otra variable o como 
modelo para realizar otra investigación de variables similares (pp. 40-
41). 
1.6. Hipótesis  
La recaudación de la tarifa de agua incide negativamente en el cumplimiento del 




1.7.1. Objetivos General. 
 Analizar la recaudación de la tarifa de agua  y su incidencia en el 
cumplimiento de presupuesto de la Junta Usuarios de Agua de la 
Cuenca del Río Moche, 2015. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
1. Analizar la evolución de la recaudación  tarifa de agua  de uso 
agrícola 2013-2015 
2. Evaluar  el cumplimiento del presupuesto de la Junta de Usuarios 
de Agua de la Cuenca del Río Moche 2015 
3. Proponer  un plan de mejora para la recaudación de la tarifa de 






























































2.1 Tipo de Estudio  
 
       Esta investigación es descriptiva, de corte transversal los datos se redactan en 
único momento.  
2.2 Diseño de investigación 
De acuerdo a la técnica de contrastación no se manipuló ningún tipo de variable 
y se mostrara tal y como se dan en su contexto natural por lo cual es de diseño 
no experimental. 
2.3 Variables  
  Variable dependiente: Recaudación de la Tarifa de Agua 
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Tabla 2.1 
























“”La Universidad del Pacífico 
y su centro de investigación 
(2010).Indica que la 
obligación de pago de la 
tarifa nace por la utilización 
de las instalaciones de las 
obras hidráulicas desde la 
conducción del agua hasta 
llegar al terreno a 
beneficiarse a la vez el pago 
se efectúa de forma periódica 
y anual.(p.2)” 
 
Para medir la 
variable 
recaudación de 
la tarifa de agua 
se realizó un 
análisis 
documentario y 





 Porcentaje de 
variación del Valor 
histórico de la 























cada comisión al 
componte de 

















   Razón 
 
Nota:La tabla  de la operacionalización de la variable independiente Recaudación de la tarifa de Agua  
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Tabla  2.2 





















“Burbano (2015) define al 
presupuesto como una 
proyección programada, de 
una forma sistemática, 
operacional y con el fin de 
obtener un resultado en un 
determinado período a la vez 
indica que es una forma de 
cuantificar objetivos que se 
pretende alcanzar.(p.9)” 
 
Para medir la 
variable 
Presupuesto 




 Porcentaje de 
asignado a 


























Nota:La tabla  de la operacionalización de la variable  dependiente  presupuesto. 
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2.4 Población y muestra 
 
Población  
Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca Río Moche 
Muestra 
Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca Río Moche, año 2015 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad  
Técnica de estudio  
En esta investigación la técnica empleada es análisis documentario y entrevista 
Instrumento de estudio 
Se empleará una guía de entrevista en esta investigación  
Tabla 2.3 






Validación del Instrumento 
   En esta investigación el instrumento fue validado por los siguientes especialistas 
C.PC Avalos Huamán Pedro 
Mg. Tello Aguilar Carmen 
Mg. Da Cruz Moreno Katy 





  Guía de entrevista 
 Guía análisis documentario 
Nota: Detalle de las técnicas utilizadas y el instrumento. 
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2.6 Métodos de análisis de datos. 
La presente investigación tuvo como medio de procesamiento de la 
información al Excel, del cual se trasladó los datos para un mejor 
análisis a tablas, gráficos, fórmulas financieras   llegando de esta 
manera al cumplimiento de los objetivos antes propuestos. Se realizó 
entrevista que se plasmó en Word. Realizó análisis documentario al  
informe de estados financieros año 2015.Donde se analizó cuadros 
estadísticos y se procesó en el Excel. 
2.7 Aspectos éticos  
Esta investigación es presentada con veracidad y honestidad ya 
que los resultados no son manipulados, y no se basan en resultados 
realizados ya en otras investigaciones. 
Así mismo esta investigación se rige bajo las normas Apa y de 
acuerdo a las líneas de investigación de la escuela Académica 
Profesional de Contabilidad asumiendo todo tipo de responsabilidad 
como todo profesional Contador Público 
 


























































     3.1 Generalidades 
3.1.1 Reseña histórica 
 Informe de Gestión Institucional y Estados Financieros 2014-1025 
(2015).  
 “La Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca Río 
Moche(JUACRM).Fue creada el 19 de enero del año 1973, está 
constituida por los Presidentes y Representantes de las Comisiones 
de Usuarios de Agua de Samne, Poroto, Simbal, Quirihuac, Santo 
Domingo - Conache, El Moro, Vichanzao, Mochica Alta, Santa María 
- Valdivia, Los Comunes y Santa Lucía de Moche”.(p.6) 
“ Esta junta está regida bajo el código civil ya que es una asociación 
civil sin fines de lucro, está ubicada en la calle Uranio Nº 473, 
Urbanización San Isidro – Trujillo en el departamento La Libertad y N° 
RUC 20197163250. “ 
Con respecto a los ámbitos tributarios esta exonerado del impuesto a 
la renta por ser una asociación, la actividad de venta de agua no está 
grabada por IGV. 
3.2 Evolución de la recaudación  tarifa de agua  de uso agrícola 2013-2015 
          Tabla 3.1  
         Valor Histórico de la Tarifa de Agua-Pagos económicos por el uso del agua  
         (Soles/m3) 2013-2015 
 
Categoría Año 
2013  Variación 2014  Variación 2015  
D  0.014189888 0%  0.014189888+3% 0.014603853 
C  0.017865503 0%  0.017865503+3% 0.018469345 
B 0.032400357 (+2%) 0.033203378+3% 0.034270126 
Nota: La tabla muestra la evolución del valor de la tarifa por el uso del agua 2013-2015.Existen 3 tipos de 
categorías de sectores la categoría D está conformada Comisiones de Usuarios: Samne, Poroto y Simbal ; la 
C por Comisiones de Usuarios: “Quirihuac, Santo Domingo, Vichanzao, El Moro, Mochica Alta, Los Comunes, 
Santa María Valdivia, Sta. Lucía de Moche. Y la categoría B por Agua del Río Santa Regulado por el P.E. 
CHAVIMOCHIC CR Santo Domingo, Vichanzao, El Moro, Mochica Alta, Los Comunes, Santa María 
Valdivia”.También se determina que en los años 2013 y 2014  se mantuvo constante el valor de la tarifa Según 
del informe de Gestión Institucional y Estados Financieros 2014-1025. 
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Se realizó una entrevista a la responsable del área de tarifa de la Junta de Usuarios 
de Agua de la Cuenca del Río Moche, así mismo se obtuvo información 
documental, permitiendo analizar al detalle la recaudación de la tarifa de agua 
Tabla 3.2 
Análisis de la la recaudación de la tarifa de agua
Ítems Respuesta Observación 
1. ¿La recaudación de la 
tarifa de agua y los 
volúmenes de agua en 
los 3 últimos años ha 
tenido un incremento o 
disminución? 
“Sí, la recaudación ha sido mucho mayor 
en los últimos 3 años y por supuesto al 
haber mayor entrada de dinero es porque 
nos adquirieron mayor volúmenes de agua 
” 
Se verificó en el Informe de 
Gestión Institucional y 
Estados Financieros año 
2015(pp.31-34) 
2. ¿La tarifa tiene 
componentes cuáles 
son? 
“Bueno, la recaudación de la tarifa de 
agua se distribuye en supervisión, 
capacitación, Canon de Agua, Retribución 
Económica, Junta Nacional, También lo 
que se asigna a la Junta para financiarse 
y lo que se otorga a las comisiones.” 
Se verificó en el Informe de 
Gestión Institucional y 
Estados Financieros año 
2015(p.82) 
3. ¿Cuál es el porcentaje 
que se  le asigna por 
componentes? 
“La verdad con exactitud no te puedo decir 
ya que son cálculos que se realiza de 
acuerdo a la tarifa y al año, pero un 
aproximado de un 43 y tanto por ciento se 
asignara a la junta” 
Se Verificó el Informe de 
Gestión Institucional y 
Estados Financieros año 
2015 
4. ¿Existen políticas de 
cobranza en la junta en el  
2015? 
“La Junta de Usuarios no cuenta con 
políticas de cobranza establecidas 
formalmente” 
Se observó que no tenían 
políticas en sus informes 
5. ¿Cómo se realiza el 
proceso de recaudación 
en la junta de 
usuarios?¿Que 
problemas ha tenido para 
poder recaudar? 
“Los sectoristas son las personas 
encargadas de la verificación de los 
terrenos por cada comisión en base a la 
información que procesan ellos se emiten 
los recibos por cobranza a cada usuario”. 
En algunos casos los usuarios presentan 
reclamos acerca del importe que se le 
cobra, ya sea porque no cultivaron etc. 
Se verificó en los informes 
de cada sectorista y en la 
emisión de recibos .Se 
verificó en los reclamos 
presentados por los usuarios 
y los informes emitidos por 
los sectoristas e inclusive 
hasta la actualidad existe 
esos inconvenientes. 
Nota: Este cuadro se basa en la entrevista realizada a la Srta. Vanessa Barrera Correa, Responsable 


































Nota:” En la figura se 3.1  observa que la recaudación de la tarifa de agua ha ido incrementando en los último años, 
este cuadro muestra un consolidado de la recaudación de la tarifa de roles individuales y empresas. En el año 2015 
se recaudó 3 millones 457 mil y 664 soles. Teniendo a la comisión de Mochica Alta con un mayor  aporte  el 28.34%, 
Vichanzao aportó el 14.62%.Informe de Gestión Institucional y Estados Financieros año 2015 p.30-34.También de 
acuerdo a la entrevista realizada a la responsable de tarifas. El cuadro  de la evolución de los volúmenes y la 









Tabla 3.4  
Evolución de la recaudación de la tarifa de agua mensualmente año 2015 (S/.) 
Comisión de Regantes 
 






























1.28% S/. JuMoche C.R.     
Los Comunes 375,526 178,225 98,272  8,732  5,821  29,972 51,597 2,912  
Sta.Maria Valdivia 264,261 89,437 75,138 18 5,179 12 3,453 61 18,294 26,830 1,733 44,106 
Sto.Domingo 404,733 162,173 144,521 15 9,670 10 6,447 49 35,138 43,482 3,229  
Vichanzao 505,420 233,236 139,172 4 11,757 2 7,837 12 40,333 69,147 3,921  
Mochica Alta 979,944 397,558 338,050  23,231 - 15,485  82,435 115,437 7,748  
El Moro 274,961 127,618 78,742 4 6,513 3 4,341 14 23,207 32,343 2,173  
Quirihuac 158,806 57,064 75,628 18 4,172 12 2,781 60 17,673  1,398  
Samne 40,113 14,450 19,074 15 1,043 10 696 50 4,421  354  
Poroto 173,491 62,557 82,411 31 4,545 21 3,031 105 19,257  1,528  
Simbal 17,646 6,343 8,356  465  309  2,018  155  
Sta.L.Moche 99,563 35,799 47,422 10 2,618 7 1,745 34 11,052  878  
M.D. El Porvenir 8,577 5,990   189 - 126  577 1,631 63  
Filtraciones Laredo 154,621 137,233       17,389    
Total (S/.) 3,457,664 1,507,683 1,106,785 115 78,115 77 52,072 385 301,766 340,467 26,092 44,106 
Nota: En la tabla  se observa que la recaudación de la tarifa de agua del año 2015 y la distribución de sus componentes  se recaudó  
un total de 3, 457,664 soles de la tarifa en el año 2015.Sin embargo  solo el 1,507,683  es asignado  para la junta de usuarios, lo 
cual ayuda  al cumplimento del presupuesto como sede central, 1,106,785 es asignado a cada comisión de regante. Informe de 
Gestión Institucional y Estados Financieros año 2015 p.82 y de acuerdo a la entrevista realizada a la responsable del área de 
tarifas. El porcentaje asignado a cada componente fue calculado del total de la sumatoria por componente, no se consideró el 
importe por cada comisión ya que es diferente la asignación.                                                        
Tabla 3.3 
























2005 6,045   24  - 30   45 126 8 9  859 5,186 14 0.47% 
2006 12,885   58  - 31    105  23  834 12,051 6 1.09% 
2007 10,028   13 20 45 24  209 34 91  94  1,148 8,880 11 0.80% 
2008 42,920   57 57 141 35  99  170 22 172 41 1,412 41,508 3 3.74% 
2009 62,121 44  161 87 55 257 63 246 614 1,438  224 47 3,235 58,886 5 5.31% 
2010 92,713 213  133 55 101 313 27 450 536 1,615 322 275 56 4,099 88,615 4 7.99% 
2011 94,739 1,578  642 51 248 422 300 1,077 993 2,684 133 1,059 68 9,256 85,483 10 7.71% 
2012 126,938 1,597  902 746 844 748 472 1,612 2,753 3,970 112 1,117 90 14,964 111,974 12 10.10% 
2013 182,002 3,049  1,519 1,659 3,325 1,594 2,299 3,529 6,638 7,281 583 2,376 875 34,729 147,273 19 13.29% 
2014 404,335 52,995  15,830 36,148 20,359 20,450 9,600 26,609 20,711 19,106 3,778 2,218 2,933 230,737 173,598 57 15.66% 
2015 3,531,398 296,218  224,554 188,256 208,416 261,047 267,881 292,213 253,318 264,766 310,695 346,979 242,049 3,156,393 375,005 89 4.63% 
Total 4,566,124 355,693  243,894 227,080 233,533 284,951 280,643 326,045 285,642 301,352 315,653 354,547 246,159 3,457,664 1,108,460   
Comisiones  Importe año 2015 
Simbal                                         14,350  
Mochica Alta                                         22,195  
Quirihuac                                       132,941  
Poroto                                         83,250  
Santa Lucía de Moche                                       122,269  
Total                                        375,005  
 
Tabla 3.5 
Importe No recaudado en el año 2015 (S/.) 
 
Nota: “En esta tabla se puede el importe no recaudado en el año 2015 por cada comisión, 
Estas cuentas se analizan  con mayor  detalle en los anexos. Cabe recalcar que los 375 
mil y 5 soles se hubiera recaudado en el año 2015 hubiese cubierto el presupuesto Las 
comisiones de Simbal, Mochica Alta, Quirihuac, Poroto y Santa Lucía de Moche. En las 
otras comisiones el procedimiento de la recaudación es a contraentrega.” 
Nota:” En la tabla se puede visualizar las cuentas por cobrar al año 2015, desde el año 2005 al 2015.Tambien podemos visualizar la amortización de las cuentas por cobrar mensualmente de acuerdo a la tarifa 
según el año. Se determina que en el año 2015 solo se recaudó el 89% de la tarifa correspondiente a ese año, teniendo un saldo por cobrar de 375 mil 005 soles representa el 11% que falto por cobrar. El índice 
de morosidad se calculó dividiendo el importe de la deudas vencidas por cada año del 2005 al 2015 entre el Total de las deudas acumuladas en el 2015 1 millón 108 mil 480 nuevos soles las deudas vencidas 
no recaudadas”. 
Tabla 3.4  






Objeto Del Gasto A Nivel De Asignaciones 



















Riesgos Contra Daños 
A La Infraestructura 





Eficiente Del Agua 
2 Gastos Presupuestarios 1,522,296 1,012,520 292,000 135,000 30,000 52,776 
2.1 Personal Y  Obligaciones Sociales 888,037 630,158 257,879 - - - 
2.1.1 Retribuciones Y Complementos En Efectivo 836,194 589,577 246,617 - - - 
2.1.1.01 Personal Administrativo 528,489 416,950 111,539 - - - 
2.1.1.09 Gastos Variables Y Ocasionales 223,705 172,627 51,078 - - - 
2.1.1.10 Dietas 84,000 - 84,000 - - - 
2.1.3 Contribuciones A La Seguridad Social 51,844 40,581 11,263 - - - 
2.3 Bienes Y Servicios 150,481 76,085 21,621 - - 52,776 
2.3.1 Compra De Bienes 50,118 33,710 3,626 - - 12,782 
2.3.1.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 25,660 25,660 - - - - 
2.3.1.05 Materiales Y Útiles 6,908 3,500 626 - - 2,782 
2.3.1.06 Repuestos Y Accesorios 3,300 3,300 - - - - 
2.3.1.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 3,100 100 - - - 3,000 
2.3.1.99 Compra De Otros Bienes 3,550 1,150 400 - - 2,000 
2.3.2 Contratación De Servicios 100,363 42,375 17,995 - - 39,993 
2.3.2.01 Viajes 29,300 4,400 13,900 - - 11,000 
2.3.2.02 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 19,670 16,575 3,095 - - - 
2.3.2.04 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 1,250 1,250 - - - - 
2.3.2.06 Servicio De Administrativos Financieros Y De Seguros 19,750 18,750 1,000 - - - 
2.3.2.06.1 Servicios Administrativos 550 550 - - - - 
2.3.2.06.2 Servicios Financieros 3,400 2,400 1,000 - - - 
2.3.2.06.3 Seguros 15,800 15,800 - - - - 
2.3.2.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 28,993 - - - - 28,993 
2.3.2.08 Contrato Administrativo De Servicios 1,400 1,400 - - - - 
2.5 Otros Gastos 2,777 2,777 - - - - 
2.5.4 Pago De Impuestos Derechos Administrativos Y Multas 2,777 2,777 - - - - 
2.5.4.01 Al Gobierno Nacional 700 700 - - - - 
2.5.4.02 Al Gobierno Regional 700 700 - - - - 
2.5.4.03 Al Gobierno Local 1,377 1,377 - - - - 
2.6 Adquisición De Activos No Financieros 481,000 303,500 12,500 135,000 30,000 - 
2.6.2 Construcción De Edificios Y Estructuras 402,000 297,000 10,000 65,000 30,000 - 
2.6.3 Adquisición De Vehículos, Maquinarias Y Otros 4,000 4,000 - - - - 
2.6.6 Adquisición De Otros Activos Fijos 5,000 2,500 2,500 - - - 
2.6.8 Otros Gastos De Activos No Financieros 70,000 - - 70,000 - - 
        
Total 1,522,296 1,012,520 292,000 135,000 30,000 52,776 
PORCENTAJES 100.00% 67% 19% 9% 2% 3% 
3.3 Cumplimiento del presupuesto de Gastos  de la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca Río Moche como local 
recaudador  
Tabla 3.6 
 Presupuesto de Egresos de la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche (como local recaudador) 2015 
 
Nota: Muestra el presupuesto de gasto de la junta teniendo un total de 1 millón 522 mil 295 soles teniendo su composición: “Operación, Mantenimiento y Desarrollo 
de la Infraestructura Hidráulica 67%, Gestión de Recursos Económicos para la Prestación del Servicio 19%; Conservar y Proteger los Recursos Hídricos 9%, Prevención de 
Riesgos contra Daños a la Infraestructura Hidráulica y el Medio Ambiente 2% y Promoción y Capacitación para el Aprovechamiento Eficiente del Agua 3%.Plan Anual de 


























 (a) (b)   (b)-(a)  
Junta de Moche 1,522,296 1,507,683  1,581,777 -14,613 -0.96% 
Samne 9,612 19,074  14,671 9,462 98.44% 
Poroto 54,927 82,411  54,745 27,484 50.04% 
Simbal 9,956 8,356  6,203 -1,600 -16.07% 
Quirihuac 75,775 75,628  64,489 -147 -0.19% 
Sto Domingo 131,806 144,521  108,290 12,715 9.65% 
El Moro 70,179 78,742  76,738 8,563 12.20% 
Vichanzao 10,223 139,172  123,075 128,949 1261.36% 
Mochica Alta 219,200 338,050  251,778 118,850 54.22% 
Los comunes 77,475 98,272  81,939 20,797 26.84% 
Sta María Valdivia 69,818 75,138  120,661 5,320 7.62% 
Sta Lucía Moche  41,807 47,422  80,435 5,615 13.43% 
TOTAL 2,293,074 2,614,468  2,564,803 321,394 14.02% 
Rubros del presupuesto Monto (S/.) % 
presupuesto 
%cumplimiento 
“Operación, Mantenimiento y Desarrollo de 
la Infraestructura Hidráulica” 
1,012,520 67 98.56 
Gestión de Recursos Económicos para la 
Prestación del Servicio 
292,000 19 100 
Conservar y Proteger los Recursos Hídricos 135,000 9 100 
Prevención de Riesgos contra Daños a la 
Infraestructura Hidráulica y el Medio 
Ambiente 
30,000 2 100 
Promoción y Capacitación para el 
Aprovechamiento Eficiente del Agua 
52,776 3 100 
Total presupuesto 1,522,296 100.00  
Tabla 3.7 
Cumplimiento Presupuesto a nivel de local recaudador  
 
 Nota: En la tabla muestra el cumplimiento del presupuesto de la junta el presupuesto se ejecuta al 100 
por ciento excepto el rubro Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica que 
solo se cumple el 98.56 por ciento. Informe de Gestión Institucional y Estados Financieros año 2015 
p.77 
 
Nota: “En la tabla muestra que la recaudación de la tarifa de agua  incide en el cumplimiento del 
presupuesto de la junta de usuarios de agua. En el año 2015 se obtuvo 2 293 074 soles del presupuesto 
global y lo que se recauda es de 2 614 468 se recauda en la tarifa de agua. Cabe señalar que la Junta de 
Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche, es diferente a lo que respecta a las comisiones de 
regantes, Es un local que se encarga de la recaudación a diferencia de una comisión de usuarios las 
cuales se encuentran los terrenos. Como sede de junta la recaudación. Por lo cual se demuestra que la 
recaudación tiene una incidencia positiva en el cumplimiento del presupuesto.” 
 
Tabla 3.8 
“La recaudación de la tarifa de agua  y su incidencia en el cumplimiento de presupuesto 
a nivel global de la Junta Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche, 2015.” 
 




3.8. Contrastación de Hipótesis. 
En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La recaudación de la 
tarifa de agua incide negativamente en el cumplimiento del presupuesto de la Junta 
de Usuarios Agua de la Cuenca del Río Moche 2015 
En la investigación desarrollada a la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del 
Río Moche, se determinó que la recaudación de la tarifa de agua incide 
positivamente en el cumplimiento del presupuesto, por lo cual rechazamos   la 
hipótesis planteada, y esto se puede constatar en la tabla 3.8. 
A nivel global se recaudó 2, 614,468 soles y se presupuestó 2,293, 074 en gasto. 
Teniendo  321,394 más de recaudación vs presupuestado. Pero si analizamos a la 
junta de usuarios como local recaudador en la tabla 3.3 donde el presupuesto total 
es de 1, 522,296 a nivel de local, pero de la recaudación es de  1, 507,684 entonces 
se debe implementar un plan de mejora con la finalidad de llegar a tener una mayor 









































Al desarrollar el tema investigado en el presente trabajo  se encontró la 
recaudación de la tarifa de agua incide positivamente en  el cumplimiento del 
presupuesto de la Junta de Usuarios Agua de la Cuenca del Río Moche 2015 tal 
como se muestra en la (ver tabla 3.8). Ya que la recaudación a aumentando en los 
últimos 3 años 2013 – 2015 como lo muestra la figura 3.1 se puede indicar la 
variación de la recaudación ayuda a cubrir el presupuesto. Así como lo señalo Véliz 
(2014) en su investigación “Los impuestos prediales y su incidencia en los ingresos 
del municipio de Guayaquil, durante el período 2008-2012” Donde se concluyó que 
la mayoría de los ingresos municipales están representados por los impuestos 
prediales donde no  incrementaron en el período 2008 y 2012 pero hay que 
mencionar que la recaudación ascendió en  13.1  por ciento. En el caso de la junta 
los ingresos están representados en su mayoría por la recaudación de la tarifa de 
agua  donde incrementaron   en el año 2013 -  al 2015. 
Barrientos(2011) en su investigación “Modelo de gestión integrada  de 
recursos hídricos  de las cuencas de los ríos Moquegua y Tambo” donde se 
concluyé que en la Junta de Usuarios de Omate, Puquina-La Capilla posee un gran 
índice de morosidad fue que en los meses de enero a julio existe un superávit el 
cual permite el mejoramiento de valles del Tambo.La realidad en la junta no es 
ajena  existe morosidad en la tarifa de agua esto podemos ver en la tabla 3.4 
algunos índices de morosidad que influyen a que no se de  una recaudación del 
100 por ciento como local recaudador. 
  Matienzo (2013) en su investigación titulada “El presupuesto por resultados 
y su influencia en la gestión operativa y financiera en la Municipalidad Distrital de 
Víctor Larco Herrera período 2012”.Donde se concluye  que el presupuesto se 
estaba ejecutando de acuerdo a lo asignado, a la vez se determinó que la gestión 
era eficiente.  
        Teniendo un cumplimiento del 88.77 por ciento de lo presupuestado, en esta 
investigación con respecto al cumplimiento del presupuesto se da en su totalidad e 
incluso sobrepasa lo que presupuesto. 
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 “También de la investigación realizada se determina que el presupuesto de 
gasto de la junta teniendo un total de 1 millón 522 mil 295 soles teniendo su 
composición: Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica 67%, Gestión de Recursos Económicos para la Prestación del Servicio 
19%; Conservar y Proteger los Recursos Hídricos 9%, Prevención de Riesgos 
contra Daños a la Infraestructura Hidráulica y el Medio Ambiente 2% y Promoción 
y Capacitación para el Aprovechamiento Eficiente del Agua 3%.” 
“Sin embargo cumplimiento de los rubros de  presupuesto de la junta  ejecuta 
al 100 por ciento excepto el rubro Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica que solo se cumple el 98.56 por ciento.”  
A nivel global se recaudó 2, 614,468 soles y se presupuestó 2,293, 074 en 
gasto. Teniendo  321,394 más de recaudación vs presupuestado por ende la 
recaudación de la tarifa de agua  incide positivamente en el cumplimiento del 
presupuesto de la junta de usuarios de agua ya que llega a cubrir al presupuesto 
en un 98.56 por ciento, sin embargo en el año 2015 se ejecutó más lo que se 
había presupuestado pero solo como local recaudador a diferencia de las 




































1. La recaudación de la tarifa de agua en los tres últimos años a tenido un 
incrementó. La recaudación de la tarifa de agua en al año 2015 fue de 3 
millones 457 mil 664 soles. Sin embargo 2 millones 614 mil 468 soles. Es 
lo que se asigna a las comisiones y al local recaudador.  
2.  En el estudio se identificó que la recaudación de la tarifa de agua de la 
Junta de usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche  cubre el 
presupuesto teniendo una recaudación de 2 millones 614 mil 468 soles y 
un presupuesto de 2 millones 293,074 soles. 
3. La recaudación de la tarifa de agua tiene una incidencia positiva en el 
presupuesto a nivel global, Sin embargo como local recaudador  solo se 
da el 98.56 por ciento es cubierto por la recaudación de la tarifa. Como 
se analizó en la tabla 3.4 donde se determina que el importe de la tarifa 
del año 2015, solo se recaudó el 89 por ciento y el  11por ciento de la 
tarifa del año 2015 no se recaudó. 
4. Como local recaudador no se da una recaudación adecuada por lo cual 







































1. Se recomienda a la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Rio Moche  
como local recaudador aplique  políticas de cobranza con el fin de mejorar 
los ingresos de la recaudación, y llegar al cumplimiento del presupuesto al 
100 por ciento. La existencia de políticas de recaudación de la tarifa de agua  
en la junta  permite organizar  y tener un adecuado  control de las cuentas 
por cobrar de los usuarios por cada  comisión. También permite  obtener  
disponibilidad  de capital de trabajo para futuras inversiones. 
2.  La Junta de Usuarios de agua de la Cuenca del Río Moche debe velar que 
la recopilación  y administración de la  información de las cuentas por cobrar  
sea de calidad. Mediante un sinceramiento de la información por parte de los 
sectoristas, para ello se debe establecer un comité técnico que se encargue 
de la fiscalización y la veracidad de la información.  
3. Es recomendable adoptar estrategias proactivas para tratar la morosidad 
mediante notificaciones a los usuarios por comisión indicándole el importe 
de sus deudas, y las facilidades de pago que se le puede otorgar si las 
cancela en plazos establecidos. Esto contribuye a que la recaudación 
aumente.  
4. Para poder llevar a cabo todas las recomendaciones antes mencionadas de 
debe establecer un plan de mejora que las agrupe y se pueda llegar a su 
ejecución, para el beneficio de la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca 



































7.1 Título  
“Plan de mejora para la  recaudación de la tarifa de agua en la Junta de Usuarios 
de Agua de la Cuenca del Río Moche.” 
7.2 Datos Generales  
7.2.1 Razón Social. 
           Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche  
7.2.2 Dirección.  
            Urb.San Isidro Calle Uranio Nº 473 –Trujillo 
7.2.3 Objeto Social. 
            Asociación dedicada a la distribución de agua  de uso agrario 
7.2.4 RUC 
          20197163250  
“La Junta de Usuarios es una Asociación Civil sin fines de lucro, de duración 
indefinida, inscrita en Partida Electrónica Nº 11012769, en el Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de La Libertad. Tiene como domicilio legal la calle 
Uranio Nº 473 en la Urbanización San Isidro y su finalidad es “Lograr la participación 
activa y permanente de sus integrantes en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego y drenaje y en el desarrollo, conservación, preservación y 
uso eficiente del recurso agua. 
7.3 Justificación de la Propuesta  
Esta propuesta es conveniente ya que permitirá a que exista una 
recaudación de la tarifa de agua de uso agrícola  y de esta manera tenga 
una incidencia positiva en el presupuesto de la Junta de Usuarios de Agua 
de la Cuenca del Río Moche. 
 La relevancia social de esta investigación es que permitirá que  los 
beneficiarios sean los mismos  agricultores del Valle Santa Catalina, en los 
cuales se consolidan en la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río 
Moche, a la vez otra juntas de usuarios e inclusive comisiones de usuarios 
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puedan ser la beneficiadas con esta propuesta o comités de agua ya que 
al llegar a ejecutarse esta  propuesta de mejora cuyo fin es aumentar la 
recaudación de la tarifa de agua permitirá que exista mayores ingresos de 
esta manera se podrá invertir en infraestructuras hidráulicas, 
capacitaciones beneficiando a los agricultores y el cumplimiento de 
presupuesto. Esta propuesta ayudará a la Junta de Usuarios de Agua de la 
Cuenca del Río Moche de cierta manera a  disminuir la morosidad que 
existe la cual influye a que no se logre  concretar los objetivos y metas como 
organización. 
7.4 Descripción de la Propuesta 
En la Junta de Usuarios de Agua de la cuenca del Río Moche, se 
determinó que la recaudación de la tarifa no cubre el presupuesto. 
Es por ello que se establece un plan de mejora En el cuál se  
elaboran de 3 estrategias las cuales contribuirán a tener una mayor 
recaudación. A la vez se plantearan actividades a realizar para el 
cumplimiento de estas  como el establecimiento de las políticas de 
cobranza, Lograr que la información de cobranza sea de calidad 
también implementar estrategias que permitan reducir la morosidad. 
Con el fin obtener mayor ingreso en la recaudación de la tarifa de 
agua  como así también el cumplimiento del presupuesto de la Junta 
se lleve a cabo en su totalidad, con los ingresos propios de la 
recaudación. El tiempo establecido es de 16 semanas 
correspondientes a 4 meses y esta abarca a la Junta de Usuarios y 
a las 11 comisiones que la conforman. Así como el compromiso del 
personal de cobranza, sectoristas y los usuarios  
7.5 Planteamiento de Estrategias 
1. Establecer políticas de cobranza de la tarifa de agua en la 
Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche. 
2. Asegurar que la recopilación  y administración de la  
información de las cuentas por cobrar  sea de calidad. 
3. Adoptar Estrategias Proactivas para Tratar la Morosidad. 




7.6 Actividades a Realizar por cada Estrategia  
7.6.1 Establecer políticas de cobranza de la tarifa de agua en la Junta 
de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche. 
“Esta estrategia permita que en la Junta de Usuarios de agua de la Cuenca del Río 
Moche existan políticas de cobranza adecuadas para poder realizar una 
recaudación más eficiente. Involucrando los departamento de tarifas y contabilidad 
de la Junta de Usuarios de la Cuenca del Río Moche y la oficina de cobranza por 
comisión de usuario. 
Figura 7.1 

















"Emisión de recibos 
por comisión de 
usuarios  a cargo de 
la Junta.La cual se 




la deuda al 
usuario.
En su comisión 
correspondiente.
"Pago de la 
deuda en cada 
comisión de 
Usuario"
"Cada comisión realiza 
reporte de la cobranza 
semanalmente previamente 
realizar el deposito en el 
banco de la Nación de la 









Nota: La figura 7.1 muestra el procedimiento que se realiza cuando se lleva 
a cabo la recaudación de la tarifa de agua según la entrevista realizada a 
la responsable de tarifas 





“Políticas de cobranza a Establecerse en la Junta de Usuarios de Agua de la 




 Nota: La figura 7.2 se puede observar Políticas de cobranza a establecer que 
contribuyen a la recaudación de la tarifa de agua. 
La cobranza de la tarifa de Agua se debe 
realizara despues de que la Junta de 
Usuarios de Agua de la Cuenca del Río 
Moche emita los recibos a cada comisión 
de regantes .
El pago de la tarifa de Agua de realizara en la 
comisión de regantes donde pertenece su 
predio.Este pago se realiza a la responsable 
de la cobranza en la comisión.
La responsable de  la cobranza por comisión 
de Regante debe efectuar el depósito de lo 
recaudado en el banco de la Nación a la 
cuenta de la Junta de Usuarios.
El usuario que no este al día en sus pagos no 
se le otorga el derecho al agua.Tiene que 
regularizar su situación para poder acceder a 
que pueda  regar.
Se debera exigir en primera instancia el pago de 
la deuda total al Usuario.En caso el importe de la 
deuda supere los 1000 soles,se puede 
considerar una rebaja del 40 porciento.Siempre 
y cuando el usuario se comprometa a realizar el 
pago en una sola cuota.Y la rebaja solo procede 
de las deudas del 2005 hasta 2012.




7.6.2 Asegurar que la recopilación  y administración de la  
información de las cuentas por cobrar  sea de calidad. 
Esta estrategia permite que la información de las cuentas por cobrar sea de calidad 
y con ello pueda dispersarse los reclamos de algunos usuarios con respecto a los 
importes que tiene que pagar en sus deudas.  
Figura 7.3 








Nota: La  figura 7.3 muestra los procedimientos que se deben establecer para una 
buen manejo de la información. 
7.6.3 Adoptar Estrategias Proactivas para Tratar la Morosidad. 
Esta estrategia permitirá ayudar a disminuir la morosidad que existe 
en la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche con el 
fin de que las personas morosas cancelen sus deudas y de esta 
manera incrementar la recaudación de la Tarifa de Agua con el fin 
de lograr el cumplimiento del presupuesto. 
Para ello se establecen políticas de acercamiento con el cliente 
moroso, mediante notificaciones virtuales a través del correo 
electrónico, SMS y notificaciones físicas. 
 
 
 “Realizar un sinceramiento en la información, mediante el establecimiento 
de un comité Técnico  que se encargue de la fiscalización y la Supervisión 
de la información presentada por los sectoristas de riego. El comité 
técnico lo conforme Ing. Agroindustrial y un contador.” 
 “Elaboración de reportes de cobranza semanalmente por cada 
responsable de cobranza  por comisión y que se encargue de realizar las 
descargas de los pagos en el sistema. En el momento en se da el pago.” 
 “Realizar la verificación mensualmente de las cobranzas efectuadas en el 
mes. Revisando el sinceramiento por comisión y las cuentas por cobrar.” 
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Tabla  7.1  
Políticas de acercamiento con el usuario moroso. 
Nota: En la tabla se puede observar que la política de acercamiento con el usuario 
se determina en 2 etapas. La primera es en el año a recaudar y los años que se 
tiene la deuda ya vencida. Las notificaciones de correo electrónico y las 
notificaciones escritas estarán dadas por la responsable de tarifa de la Junta y las 
notificaciones  de mensajes de textos se llevarán a cabo por la responsable de 
cobranza por comisión eso con respecto a las políticas de acercamiento de los 
usuarios morosos. “Para la elaboración de esta tabla se toma como referencia la 






Políticas de acercamiento con los usuarios morosos 
Acción En el período de la tarifa a 
recaudar 
Con deudas de años 
anteriores  
Notificaciones mediante 
mensajes de texto. 
Dos semanas antes de la 
emisión de sus recibos el 
importe de la deuda. 
Es el importe de la deuda 
y mencionar la política del 




Dos semanas antes de la 
emisión de sus recibos el 
importe de la deuda. 
Es el importe de la deuda 
y mencionar la política del 
descuento del 40 por 
ciento. 
Notificaciones escritas 
Dos semana antes de la 
emisión de sus recibos el 
importe de la deuda. 
Es el importe de la deuda 
y mencionar la política del 
descuento del 40 por 
ciento. 































Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche 
Trujillo, dd//mm//aa 
Sr(ra): Nombre del usuario moroso  
Estimado usuario, le recordamos que su cuenta esta vencida desde fecha de 
vencimiento por la suma de un importe de ….Soles de la tarifa …. 
Por favor sírvase a cancelar su deuda y de esta manera nos concede la satisfacción de 
dar buenas referencias de usted. Recuerde que al estar al día en sus pagos usted 
tendrá el disfrute del derecho se agua para que sus cultivos florezcan. 
Atentamente, 
Nombre del presidente de la comisión……. 
Presidente de la comisión………………. 




Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche 
Trujillo, dd//mm//aa 
Sr(ra):Nombre del usuario moroso  
Estimado usuario, le recordamos que su cuenta esta vencida desde fecha de vencimiento por 
la suma de un importe de …..Soles de las tarifas correspondientes a los años…………. 
Por favor sírvase a cancelar su deuda y de esta manera nos concede la satisfacción de dar 
buenas referencias de usted. Recuerde que al estar al día en sus pagos usted tendrá el disfrute 
del derecho se agua para que sus cultivos florezcan. 
Atentamente, 
Nombre del presidente de la comisión……. 
Presidente de la comisión………………. 
 
 




Modelo de la Notificación virtual y Física en la tarifa del año  
 
 
Nota: En la figura 7.4  podemos observar un modelo de notificación a los usuarios 
morosos de la tarifa correspondiente al año en gestión Esto estará dado por la Junta 
de Usuarios  
Figura 7.5 
Modelo de la Notificación virtual y Física en la tarifa del año  
 
 
Nota: En la figura 7.5 podemos observar un modelo de notificación a los 
usuarios morosos de las tarifas vencidas de años anteriores. Esto lo realizara 
la comisión de regantes para reducir costos  
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Informar a los usuarios  
Nota: En la tabla se muestra un cronograma de ejecución de las actividades 
planteada en este plan de mejora en la junta tiempo que oscila en 16 semanas 
equivalente a 4 meses. Se consideró que las actividades como los reportes de 









Tiempo en (semanas) 
1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Sinceramiento de 
la información por 









                
5 
Realizar reportes 
para el monitoreo 
de la cobranza 
sean semanales 
y mensuales 
                
6 
Informar a los 
usuarios cuanto 
es el importe de 
su deuda  y exigir 
el pago. Mediante 
las 
Notificaciones. 
                
 Tabla 7.2 
Cronograma de Ejecución 
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7.7 .Plan Económico – Financiero  
7.7.1 Presupuesto. 
Recurso Humano: Este recurso es indispensable en la ejecución del 
plan de mejora.El personal que participará en la ejecución de este plan 
estará conformado el personal de cuentas y del área de tarifas y 
contabilidad. 
  Recursos Materiales: Están conformados por todos aquellos 
medios necesarios  para ejecutar el plan de mejora, y se presentan a 
continuación: 
 Tabla 7.3 
 Estructura del presupuesto  
Naturaleza 
del Gasto 






  Gasto de presupuesto 
2.3    Bienes y Servicios      
2.3.1  Compra de Bienes          
2.3.1.5 Materiales y Útiles     
2.3.1.5.1 Papelera en general útiles y materiales 
de oficina  
        
2.3.1.5.1.1 Papel bond A4 Millar 1 10 10 
2.3.1.5.1.2 Bolígrafos  unidad 8 0.5 4 
2.3.1.5.1.3 Corrector unidad 2 1 2 
2.3.1.5.1.4 Lápiz unidad 8 0.5 4 
2.3.1.5.1.5 Borrador  unidad 8 0.5 4 
2.3.1.5.1.6 Cuaderno apuntes unidad 8 1.5 12 
2.3.1.5.1.7 Memoria USB 16GB  unidad 1 20 20 
2.3.1.5.1.8 Folder manila A4 unidad 7 0.5 3.5 
2.3.1.5.1.9 Tinta de impresora  unidad 2 10 20 
Sub Total         79.5 
2.3.2 Contratación de Servicios       
2.3.2.1.1 Servicios  de Telefonía móvil Renta 
fija  
11 30  330 
2.3.2.1.2 Servicios  de Telefonía fija Renta 
fija  
 104 104 
2.3.2.1.3 Servicios de  Internet Renta 
Fija 
   
 Total    513.50 
Nota: En esta tabla se detalla e presupuesto consolidado por cada estrategia a realizar 
el importe a invertir en el plan de mejora el cual asciende a 513.50 soles. Se considera 
un plan mensual de renta fija por cada comisión asciende a 11 planes asciende a 330 
soles. 
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Anexo 01 Marco legal 
     Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 
Se publicó el 31 de marzo del 2009, esta ley tiene como objetivo la regularización 
del uso y la gestión de los recursos hídricos del Perú. Para ello los artículos donde 
más se basa la investigación artículo cuatro Denominaciones del Título I 
Disposiciones Generales donde se menciona la existencia de la autoridad nacional 
como la Autoridad Nacional del Agua.  
En el artículo 15 indica las funciones de la Autoridad Nacional del Capítulo II 
Sistema Nacional de Gestión de los recursos hídricos se menciona que el ANA se 
encarga del establecimiento del método y determinación del valor del uso del agua. 
Además en el mismo artículo se menciona que el ANA es la entidad encargada de 
la supervisión y evaluación de las actividades, y cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, así como el establecimiento de 
medidas de eficiencia para la utilización de los recursos hídricos.  
Ley de las Organizaciones del Agua Nº 30157 
Se divulgó el 19 de Enero del 2014 esta ley de las organizaciones de usuarios de 
Agua regula la constitución y el funcionamiento de las organizaciones de usuarios 
de agua previstas en la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 entre los artículos de 
interés para la comprensión del problema se debe considerar las siguientes:  
En el artículo 2 indica la naturaleza de las organizaciones de usuarios de agua   
señalando que una organización de usuarios de agua es sin fines de lucro y su 
actividad se basa en la gestión de infraestructura hidráulica y de los recursos 
hídricos que son de interés público.  En el artículo 3   indica que los usuarios de 
agua se constituyen en Juntas de Usuarios, seguido por las  Comisiones de 
Usuarios y los Comités de Usuarios, los cuales  conforman el  nivel básico de la 
organización y se los cuales se  integran a las comisiones de usuarios, quienes a 
su vez conforman las juntas de usuarios.  
En el artículo 12 Supervisión y Fiscalización indica que el ANA recibe la otorgación 
para supervisar, fiscalizar y sancionar a las juntas que incumplan las siguientes  
funciones: el cumplimiento del Plan de Operación y Mantenimiento y Desarrollo de 
la Infraestructura Hidráulica, aplicación de tarifas, la retribución económica su 
recaudación y transferencia  a la vez la distribución de agua de acuerdo a los 
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derechos de uso de agua, la ejecución de auditorías a los estados financieros y de 
gestión. 
Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua Decreto Supremo Nº 003-
90-AG 
Publicado el Resolución Ministerial Nº  00617-81-AG/DGASI de 10 de julio de 
1981 la cual menciona dos tipos de tarifas, las de fines agrarios y fines no agrarios; 
y señala que lo se recaude  por la cobranza de los fines no agrarios, a  excepción 
del Canon de Agua, componen Ingresos Propios del Ministerio de Agricultura, 
consignados  a que se cumpla las actividades de regulación del uso de los recursos 
agua y suelo de esta manera la organizaciones tienen mayor participación en el 
manejo y distribución de las aguas, conservando  y mejorando los cauces y la 
infraestructura de riego, estos costos se financian  mediante la tarifa  de agua 
superficial con fines agrarios, esto conllevo a que el Ministerio de Agricultura 
elabore  un nuevo Reglamento de Tarifas y Cuotas con políticas descentralizadas  





Anexo 2  Matriz de consistencia  
Título Del Trabajo 
De Investigación 
La recaudación de la tarifa de agua y su incidencia en el 
cumplimiento del presupuesto de la Junta Usuarios de Agua de 
la Cuenca del Río Moche, 2015 
Problema ¿De qué manera la recaudación de la tarifa de agua incide en el 
cumplimiento del presupuesto de la Junta de Usuarios de Agua 
de la Cuenca del Río Moche? 
Hipótesis La recaudación de la tarifa de agua incide negativamente en el 
cumplimiento del presupuesto de la Junta de Usuarios Agua de 
la Cuenca del Río Moche 2015 
 
Objetivo General 
Analizar la recaudación de la tarifa de   agua  y su incidencia en 
el cumplimiento de presupuesto de la Junta Usuarios de Agua de 




Analizar la evolución de la recaudación  tarifa de agua  de uso 
agrícola 2013-2015 
Evaluar el cumplimiento del presupuesto de la Junta de Usuarios 
de Agua de la Cuenca del Río Moche 2015 
Proponer  un plan de mejora para recaudación de la tarifa de 
agua en  la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río 
Moche 
 
Diseño Del Estudio 
Esta investigación es descriptiva, de corte transversal los datos 




Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche  














ANEXO 03:  
Guía de Entrevista  
 La recaudación de la tarifa de agua y su incidencia en el cumplimiento del 
presupuesto de la Junta Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Moche, año 
2015 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………………………………….. 
Ítems Respuesta Observación Evidencia 
1. ¿La recaudación de la tarifa de 
agua adquirida en los 3 últimos 
años ha tenido un incremento o 
disminución? 
   
2. ¿La tarifa tiene componentes 
cuáles son? 
   
3. ¿Cuál es el porcentaje que se  le 
asigna por componentes? 
   
4. ¿El volumen de agua adquirida 
en los 3 últimos años tenido un 
incremento o disminución? 
   
5. ¿Existen políticas de cobranza en 
la junta en el  2015? 
   
6. ¿Cómo cree que la recaudación 
de la tarifa de agua repercute al 
presupuesto? 
   
7. ¿Cuentas comisiones conforman 
la Junta de Usuarios, y cuál 
considera que existen mayor 
cuentas por cobrar? 
   
8. ¿Cuáles considera que son las 
causas por los que los usuarios 
no cancelan sus deudas? 
   
9. ¿Cómo se realiza el proceso de 
recaudación en la junta de 
usuarios? ¿Que problemas ha 
tenido para poder recaudar? 




Nota: En la figura se observa que la recaudación de la tarifa de agua ha ido  
Nota: En la tabla se observa que la recaudación de la tarifa de agua ha ido incrementando en los último años, este cuadro 
muestra un consolidado de los volúmenes de agua vendidos de roles individuales y empresas. En el año 2015 el volumen del 
agua se incrementó siendo la comisión con mayor  volumen de agua vendido Mochica Alta 37, 970,386.34 m3.Mientras que la 
empresa Laredo aumento el nivel de agua consumidos del 2014 al 2015. Se observa también que la recaudación de la tarifa 
de agua ha ido incrementando en los último años, este cuadro muestra un consolidado de la recaudación de la tarifa de roles 
individuales y empresas. En el año 2015 se recaudó 3 millones 457 mil y 663 soles. Teniendo a la comisión de Mochica Alta 
con un mayor  aporte  el 28.34%, Vichanzao aportó el 14.62%.Informe de Gestión Institucional y Estados Financieros año 2015 
p.30-34.También de acuerdo a la entrevista realizada a la responsable de tarifas 
 
 
Años 2013 2014 2015 













Samne 36,510.84 2,573,018.19 15,112.70 1,074,794.25 40,113.17 2,761,754.45 
Poroto 124,663.44 8,785,371.67 145,580.65 10,383,102.39 173,488.62 11,886,388.37 
Simbal 20,324.12 1,432,296.01 16,979.00 1,197,267.38 17,646.08 1,210,289.41 
Quirihuac 138,326.50 7,742,659.13 201,561.65 11,311,656.32 158,805.85 8,625,783.27 
Huatape-Santo Domingo 391,549.54 15,131,447.46 407,529.29 15,649,248.33 404,733.11 16,257,724.91 
El Moro 219,419.88 8,837,861.11 266,267.48 10,155,149.58 274,960.54 10,681,768.42 
Vichanzao 414,075.33 14,834,933.12 458,767.07 16,561,737.25 505,420.82 18,347,234.26 
Mochica Alta 761,125.60 29,855,569.74 853,476.33 31,562,936.00 979,944.01 37,970,386.34 
Los Comunes 323,163.43 11,242,026.96 382,876.97 13,334,988.21 375,527.58 13,580,306.17 
Sta.Maria Valdivia 237,684.87 8,881,228.14 271,160.54 9,518,540.12 264,261.34 10,239,496.34 
Sta.Lucía de Moche 62,140.88 3,478,260.85 52,789.67 3,002,207.41 99,563.84 5,400,233.50 
MD.La Esperanza 4,176.20 145,451.13 4,396.00 135,677.52 3,077.20 89,792.49 
M.D.l Porvenir 5,500.00 207,416.12 5,500.00 169,751.22 5,500.00 160,958.38 
M.P.Trujillo 6,124.30 189,019.52 8,753.30 270,160.60 - - 
E.A.Laredo(Filtraciones) 158,559.33 8,875,167.41 102648.23 5745610.97 154621.28 8434395.51 
TOTAL 2,903,344.26 122,211,726.56 3,193,398.88 130,072,827.55 3,457,664.44 145,646,511.82 
Anexo 4 
Tabla 8 
El Volumen y Recaudación de la tarifa de agua de agua años 2013-2015 
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         Figura 8 


















Nota: En la figura se observa que la recaudación de la tarifa de agua ha ido incrementando en los último años, este cuadro 
muestra un consolidado de los volúmenes de agua vendidos de roles individuales y empresas. En el año 2015 el volumen 
del agua se incrementó siendo la comisión con mayor  volumen de agua vendido Mochica Alta 37,970,386.34 m3.Mientras 
que la empresa Laredo aumento el nivel de agua consumidos del 2014 al 2015.Informe de Gestión Institucional y Estados 

















Simbal        26,194                          56                          47                   756                    25,447  
Diferida        26,194                          56                          47                   756                    25,447  
2005              133                                133  
2006              138                                138  
2007              272                                272  
2008          1,273                            1,273  
2009          2,093                            9                         9                      2,093  
2010          2,799                            2,799  
2011              530                                530  
2012              968                                968  
2013          1,063                            1,063  
2014          1,829                            1,829  
2015        15,096                          47                          47                   747                    14,350  
Mochica Alta        54,091                    6,514                           -                 7,216                    53,389  
Diferida        54,091                    6,514                           -                 7,216                    53,389  
2006                66                                  66  
2007                66                                  66  
2008              129                                129  
2009              234                                234  
2010          2,114                            2,114  
2011          2,432                            2,432  
2012          5,383                            5,383  
2013          8,021                            8,021  
2014        13,125                       375                    12,750  
Anexo 6 
Tabla 8.2 




2015        22,522                    6,514                 6,841                    22,195  
Los comunes          5,855                           -                             -                        -                        5,855  
Diferida          5,855                           -                             -                        -                        5,855  
2010              563                                563  
2011          1,210                            1,210  
2012          1,813                            1,813  
2013          2,270                            2,270  
El  Moro          1,212                           -                             -                        -                        1,212  
Diferida          1,212                           -                             -                        -                        1,212  
2005                 -                                     -    
2006                 -                                     -    
2007              140                                140  
2008              232                                232  
2009              233                                233  
2010              233                                233  
2011              243                                243  
2012              132                                132  
Quirihuac     170,026                  39,756                           -                     555                 209,227  
Diferida     170,026                  39,756                           -                     555                 209,227  
2005          2,538                            2,538  
2006          3,606                            3,606  
2007          4,331                            4,331  
2008          4,378                            4,378  
2009          5,328                            5,328  
2010          4,673                            4,673  
2011          5,968                            5,968  
2012          7,176                            7,176  
2013          9,217                            9,217  
2014        29,071                          29,071  




Vichanzao              505                           -                             -                        -                            505  
Diferida              505                           -                             -                        -                            505  
2006              266                          -                            266  
2010              117                          -                            117  
2011              123                          -                            123  
2013                 -                                     -    
Santo Domingo        26,716                           -                             -                        -                      26,716  
Diferida        26,716                           -                             -                        -                      26,716  
2010          6,195                            6,195  
2011          4,665                            4,665  
2012          5,719                            5,719  
2013          4,928                            4,928  
2014          5,208                            5,208  
Santa María Valdivia          3,539                           -                      1,932                      -                        1,606  
Diferida          3,539                           -                      1,932                      -                        1,606  
2005              542                          417                            125  
2006              817                          817                               -0  
2008                70                            70                               -    
2009          2,089                          608                        1,481  
2010                21                            21                                0  
Samne     127,382                           -                             -                 6,853                 120,528  
Diferida     127,382                           -                             -                 6,853                 120,528  
2005          1,052                            1,052  
2006          1,206                            1,206  
2007          1,279                            1,279  
2008          2,122                            2,122  
2009          2,460                            2,460  
2010          6,171                            6,171  
2011          7,151                            7,151  




2013        13,856                         25                    13,832  
2014        10,064                       192                      9,872  
2015        75,135                   6,636                    68,499  
Poroto     185,399                    5,861                           -                 5,037                 186,223  
Diferida     185,399                    5,861                           -                 5,037                 186,223  
2005          1,471                            1,471  
2006          6,769                            6,769  
2007          2,793                            2,793  
2008          2,467                            2,467  
2009          3,683                            3,683  
2010          6,713                            6,713  
2011          9,390                            9,390  
2012        16,465                          16,465  
2013        21,386                       728                    20,658  
2014        35,814                   3,251                    32,563  
2015        78,448                    5,861                 1,058                    83,250  
Santa Lucía de 
Moche  
    591,524                    3,322                  44,540               3,924                 546,383  
Diferida     591,524                    3,322                  44,540               3,924                 546,383  
2008        34,849                          16                    3,915                     41                    30,909  
2009        47,878                          18                    4,475                     47                    43,374  
2010        64,556                          22                    5,484                     56                    59,038  
2011        57,641                          26                    3,828                     68                    53,771  
2012        72,298                          31                    4,816                     81                    67,432  
2013     107,006                    19,598                   122                    87,285  
2014        85,027                      2,423                   299                    82,305  
2015     122,269                    3,209                 3,209                 122,269  
      
  Total Cuentas por cobrar 2005-2015  S/.     1,108,460  












Entrevista a la Responsable de Tarifas  














































Ingresos año 2015 extraordinarios excavadoras  
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